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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
RBOOMPENSA8
Excmo. Sr.: En vilJta de la propuesta de recom-
pena formulada á favor del ofIcial ~llDdo de In-
tendenoia D. Francillco Juate de Santiago, por bao
ber pl"6lltado IIUII lerviciOll dwante oUAtro añoe en
el EatablecilDiento Central de InteDdendia, antell de
loe I6mcios administrativos, el Rey (q. D. g.) ha
tenido " bien conceder a.l citado olioial 1& orul
de primera olaae del M6rito J4ilita.r con dilltintivo
blanoo 1 ~or de Induatria Militar, oomo como
prendidO en 1&1 re&letl órden.1 de 1.0 de junio "t
~ de a¡OIto de 1898 (O. L. n6ma. 280 y 285)
Y 18 de abril de 1900 (O. L. n6m. 93).
De real oraen lo digo fJ. V. E. para In conocimien·
to y dem" efeotol. Dioe guarde A. V. E. runchol
dOl. Madrid 8 de octubre de 1914.
ECHAOÜE
Seftor Capitán general de Canarias.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo A. 108 deseos dal General
de brigada. D. José Ca1'alcanti de Alourquerque .,
Padierna, el Rey (q. D. g.) se ha servido a.utor¡-
za.rle ~ que fije su residencia en esta Corte, on
situacIón de clUU"tel
De ree.l oI'den lo digo " V. E.~ su conocimien-
to '1 deDlÚ efectoe. Dioe ~~_, V. II muchos
&Aoe. Madrid 9 de octubre de 1914.
eatAoDe
"8eiior Capitán general de la pñmera regi6n.
8eAor Interventor general de Gue~
•••
_ .. !IIIII .... , ....
DESTINOS
hcmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por
V. E. en 8U escrito de 3 del actual, el Rey (que
© Ministerio de Defensa
Dios guarde) ha tenido á. bien disponer que el ofi-
cial primero de Intendencia D. Weneeelao de 1&
Peña y Pablo, deeempeile el cargo de oficial~
dor de la. Comisión milital' de eetudio de los f&-
rroca.rriles de ea región, en reemplazo del de igua.1
empleo y cuerpo D. Antonio CaDaJ.a de laa Heraa,
que ha. sido destinado " 1& ComaDdaDcia. generaJ
de Larn.che. I
De real orden· lo digo " V. B. para IU conocimien·
to y deIDÚ efectOl. Dios guarde " V. E. muchoe
afioe. Madrid 8 de octubre de 19B.
ECHAoüa
Sedor OapiUon general de 1& primera ,..i6n.
SeIor .t.-DdeDtei\eMr&1·lallitíir~·:·~ ."
UBMPLÁZO
Excmo. 8r.: En 1'1.ta de la inltGncia. promovi·
da. por el teniente coronel del Ouerpo de Elt&do
Ma.yor del Ej6roito, con d.tino en 1& Capitanía
genera.l de la. ootaw. región. O. Angel Ha.rtlnu Ac~
val, en I(¡plica. de que le le conceda. el pue " 1&
situaoión de reemplazo, con retidencia en ellta. Cor.
te, el Rey (c¡. D. g.) ha tenido á. bien acceder
á 1011 de.8OII del recurrente, ooncediéndole el pIUle
á. la expreeada. llitua.ci6n por el plazo m1nimo de
un a.ií.Ot con arreglo á lo pcegellido en 1& real Dr·
den circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 287).
De la de S. M. lo aigo á. Vi E. para. su conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchOll
añOfl. Madrid 8 de octubre de 1914. .
EatAOlie
Señoree Oa.pitanes generales de la primera 1 oc-
tava regi.on8ll.
Sedor Intenentor general de Guerra.
d ••
OLASU'IOAOIONJ:S
hcmo. Sr.: Vista 1& m.taDcia. q... V. E. curo
só á. este lfinilterio en 26 de agoe~ 1Utimo, pro-
movida por el MgIUldo teDieo&e ~ lL) del regi-
miento Infantería de 8&n Xardal Jl6m. 44, don
Narciso Fern.6.Ddea lllUliUa, ea s6plioa de ma10l
antigiiedad en su aótaal empleo; Y~o en cuen·
10 de octubre de 1914. D. O. n6m. 2lI7
.... que el recurrente no aaiatió á la claae eape-
ci&l 8n el cuno de 1908 á. 1909, no acogiéndoee
por tanto á )os derechoe que )e concedfaD 108 ar-
t10U)08 2 y H del ~Jamento de 11 de junio de
1908 (C. L. núm. 105), el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la. petición del intereSado, por
carecer de derecho á 10 que solicita..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to '1 dellláa efectos. Di08 guarde á V. E. mochoe
&ñoe. Madrid 8 de octubre de 1914.
ECHAGü&
Señol: Ca.pité.n general de la. sexta. región.
•••
JUTRWONI08
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita.do por el
primer teniente de la. Comanda.Dcia. de Artillerfa
de Menorca. D. Ramón Soto y Domínguez, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
COnsejo Supremo en 3 del actual, se ha. servido
concederle licencia. pa.ra. contraer matrimonio con
D.- Juana POIa y Sa.ncho.
De real orden lo digo á V. J;. para. su conocimien-
to y fines consirientes. Dios guarde áV. E. muchos
Moe. Madrid de octubre de 1914.
Señor Presidente del Con8ejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Seilor Ca.pitán general de Baleares.
•••
SIal'. •• IIlal..
OLA81J'IOAOIONBS
CircultJr. Exomo. Sr.: El Re)' (q. D. g.) ha. te·
nido 6. bien deola.mr a.ptos para. el ucen.o, cuan-
do JX!r antigüedad lea corresponda, " los jerel y
oifclale. de IngenierOIl comprendidos en 1& siguien-
te relaci6n, que principia' con D. Juan RecaeDo y
Arguimbau f termina con D. Oiprillno Arbex Gu-
si, por reuDlr lu oondiciones que determina el aro
tículo 6." del reglamento de 2'1 de mayo de 1891
(O. L. n6m. 195).
De real orOl'n lo di~ á V. E. para su conocimien-
to y demás etectos. Diol guarde á V. E. muohoc
afioe. Madrid 8 de octubre de 1914.
ECHAGÜE
SeAor....
T_'" coroaeIe:I
D. Jaan Recacho y ~mba.u.
, Bebutián Carei Y Rivera.
, Vicente Gatcfa. del Oa.mpo.
, Joaé Bam1ra .de Ea~ y Feruá.Ddez.
, l"raDcUoo Dfas Domeneeh.
, Gnillermo lJeó y de Moy.
, A.n.eelmo 86nches Tirado y Rubio.
, Antonio Rocha. Pereira..
, Miguel G6mes Tortosa..
, Juan Vilarraaa. y Foarnier.
, Joaquin Paacual Y ViDente
, J~ m.ch y B16eegui.
» Juli'n Oabrva Lópa.
» Bahador NaYUTo y Pag6s.
© Ministerio de Defensa
eom.....tes
D. SalVador Salvad6 J Brú..
, Luis Cabanille!l y Sanz.
, Benito Chias y Carbó.
, Ricardo Salas y Cadena.
, Leonardo Royo '" Cid.
, Juan La.ra y Alha.ma.
, Rudellindo :Montot<> y Barril 1.
, José Alval'ez Ca.mpana y CasI illo.
, Francisco de CaBtella y Cubells.
, Cesáreo Tiestos y Clemente.
, Ricardo Alva.rez Espejo y Caatejón.
:t Pedro Soler de Cornellá. y 8<>andelb.
:t Rafael Pineda y Benavide8.
, Félix ADgosto y Palma. .
, Pedro Sánchez Ocaiía. y León.
, Miguel Cardona y JuliA..
, Ricardo Ma.rtinez Unciti.
:t Fernando Mexía y Blanco.
, Antonio Gómez de la. Torre y BoUu.
, Manuel Pérez Roldá.D.
, Senén Maldonado y Hernánde7..
» Emilio Morata y Petit.
, Carlos Femeníaa y Pons.
» .106é Ajen Solá..
» Manuel García Díaz.
• Antonio Cué y Blanco.
» Felipe Martínez y Romero.
, Miguel Manella. y Conale•.
Capitanes
D. Teodoro Dublang y Uran~a.
, Joaquín de la Llave y Slerra.
, J~é Samaniego Gonzalo.
:t Mariano del Pozo y Vá.zquez.
, Emilio Juan López.
, Manuel Pérez-:Be6to Blanco.
» Joeé Rivadulla. Valera.
» Andrés Fernández Mulero.
, LuillPalanea Martinez Fortún.
» J08é Bengoa Cuevas.
, JOIé VaUespín Oobi(u¡.
, JOIlé Tejero Ruiz. .
, Luis Divila Ponoe de Le6n y W¡J hel mi.
, José Oo.be11os y Dw de la GU(I,rdio..,
, Florencio Achalandaballo v Bnrrecll..
, Antonio Parellada Garcla.o
, Manur.1 Ouartero MarUnl"z.
, Luis Pif\nl ~ lbáf\ez.
, Btrnildo Alherca. Marchank
» .JIUlo GUUllI'h Muf\oz.
, Juan 8ánchez Le6n.
, Luis AlmeJa Estrada.
, José Mendizábal Brunel.
, Luill Valcá.rcel L6pez Espila.
, Emilio Alzu~y Goicoo<>hea.
, Joeé Cubillo Fluiter•.
, Federico Martin de la Es<'.alera.
» J08é Oremadea SuIlol.
, Francisco Rodero CarralIco.
» Joaé ACOlla Tovar.
» Jeda Romero MoI8lWn.
» Román Gautier Atiensa.
» Enrique~ Lópes.
» J\1&D. G6mu JlDl~n8l.
» Ferna.ndo &beiro Florea.
» Jea6a OrdoTÚ Gal-rete.
, Ladilllao UreDa Banz.
» Joeé Oombellee Bergoe.
, Mariano Monterde Hernándet..
» Manuel llaaia Marehee.
, Manuel de la. Oalpda Bayo.
» JOlé A.rancibia Lebuio.
» Bam6n Abenia G~.
, Jliguel Ripoll OarboDell.
• Tomál .oreno LirAro.
, CrilItóbal GooRJez Aguilar y FerniD·
des Golfin.
» Antonio Fa.lquina Jim6nez.
» JlaDuel ~o Aharez.
D. O. n6m. ll91 lO de octubn de 1914.
D. Rafael AJXlrici Aparici
,. Andrés l' ernández Albalat.
,. Luis Zorrilla Polanco.
,. Ricardo Aguirre Benedict.o.
,. }'lorentino Canalee González.
,. J 08é Durán Salgado.
• Sixto Pou I'ortes.
,. Mauricio Cuesta Garcla.
J Joaquín Tardzona Aviñón.
• .José Lasso de la. Vega Y Olaeta.
,. Inocente Sicilia Ruiz.
J Cil'riano Arbex Gusi.
Madrid 8 de octubre de 1914.-Echagüe.
MATERIAL DE IXGENIEROS
Escmo. Sr.: Examinado el anteproyecto de muro
cortafuegos en el. cuartel .d.e Gua.rdias ?e. C~, de
Aranjue7., que V. E. remitIó á. .este Mmisteno con
IIU ellcnto de 24 del me!! pr6xlmo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y disponer
que IIU presupuesto, importante 5.010 pesetas, sea.
cargo á la dotación del Material de Ingenieros.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. Be subs-
tituya el letrero «Incendios. que el autor propo-
ne colocar á. los tabiques de panderete de los mu-
ros cortafuegos por otra señal que, proporcionando
la. claridad necesaria para que conozcan la exillten-
cía de dicholl tabiques 1aIl personas que determi-
na la. real orden de 27 de julio último (D. O. n6-
mero 165), no lo haga de ~n modo tan manifiesto.
De real orden lo digo á V. E. pa.r& su conocimien-
to y delDÚ efectos. Dios guarde á V. E. muchos
do8. Madrid 8 de octubre de 1914.
ECHAOÜE
Sellor Capitán general de la primera región.
IUBLOOS, HABERES Y GRATlFlOAOIONBB
Esomo. Sr.: Vi. tu. la propue.ta. que el corlmel
dlreotor del Servicio de Aeronáutic& militar remi-
tió .. e.te Ministerio en 28 del me. próximo pa-
lado, .. layor del primer teniente de Ingenieros don
José Lópel Tienda, destinado á dicho ser"icio por
real ordeD de 16 del me. próximo puado (D. O. n6-
mero 2(7), el Rey (q. D. g.) ha tenido é. bien.
oonceder al intcrell&<1o la gratificaci6n de 450 pe-
setas anuales. á pa.rtir de 1.0 del actual, con &rre-
glo .. lo dispu~llto en el arto 2.0 del reglamento
del expresado servicio, aprobado por real orden cir·
cular de 16 de abril. del aao próximo puado
(O. L. n6m. 33).
De real orden lo diga á V. E. para 8U conocimien-
to y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchos
alice. Kadrid 8 de octubre de 1914.
ECHAGü&
8efior Capitán general de la primera regi6n.
Sellor Interventor generaJ de Guerra.
•••
SUBSISTENOlA8
Exomo. Sr.: El Rey (<J.. D. g.) 1I8 ha serrido
diapoaer que por 1& Fá.bnca. milita:r de subeilten-
ciaa de Zaragosa. 88 remesen al Parque de Inten-
dencia de Kadrid 600 quintales m6tricoe de harina,
apliciDdoM 101 gaatos de este serricio al capftn.
lo '3.0, arto 1.0, .Subeistenciaa_, de la. lI8COi6n 12
del ~poeeto ripnte.
\!d IJhmsterlo de Defensa
De r-.1 orden 10 digo 'á V. E. para sn conocimien-
to y demú efectos. Dioll guarde " V. R. muchos
alice. Madrid 8 de octubre de 1914.
ECHAoült
Señoree Capitanel generales de la primera y quin.
ta regionee.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la. Fábrica militar de su!>sistenciaa de Zara-
goza.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Re)" (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el Establecimiento Central de In-
tendencia. se remitan á Má.Iaga., con destino al Par-
que de Melilla, dos plancha8 perforadoras de ga-
lleta, aplicándose los gastos de esta remesa al ca-
pitulo 5.0 , artículo único, diaterial de Intendencia.>o,
de la secci6n 12 del presupuesto vigente.
De real orden lo digoo á. \'. E. para. su conocimien-
to y dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 8 de octubre de 1914.
Señores Capitán general de L'1- primera región y
Oomandante general de :MeJilIa.
Señorea Interventor general de Guerra y Director
del Establecimiento Central de Intendencia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por el Establecimiento Central de In-
tendencia so remese un p8.nfwetro con bú.lcula y
juego de pesu ... Parque de Pam'plona, y que por
éllte le envíe al inllicado estableCimiento otro apa-
rato de igual clase que tiene tí IU cargo, con el
fin de que proceda é. su recompo.ición, apliclÚldo.
se ¡oe ~tos de e.tu remclIU al caprtulo 2.0 , ar·
tk\llo 1.0 , «Malerínl de SU1Jeí8t.clldlUl', de la 1IIH:-
ción cuarta del j)resupue.to rigente.
De real orden ro digq ti. V. E. para su conocimien-
to 1 domú efeotos. Dios gU&ráe " V. E. mnchos
sAe». J4a4rid 8 de octubre de 19B.
ECHAOÜ&
SeliQres Capitanel generalea de la primera. y quin.
ta regionee.
Señores Intenentor general de Guerra. y Director
del Establecimiento Oentral de Intendencia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que por. el Establecimiento CeI;ltral de in-
tendencia se relDlta aJ Pa¡-que de Cádil un pan!-
metro con búcula y juego de pell&li a.plicindose
los gaatos de la. remesa al capftulo 2.0, arlo 7.0,
dlaterial de subeistencias-, de la eección cuarto. del
presupueeto Yigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y deIDÚ efect08. Dice guarde ti. V. E. much08
&fice. Madrid 8 de octubre de 1914.
ECHAOjiE
Señoree o..pitan811 generales de la primera y se·
gunda regiones.
Señoree Intenentor general de Guerra. y Director
del E1tablecimieDto Oentral de InteDdenoia.
•••
10 de octubre de 19B.
SIaIII .. JIIIIdI , lsDtIs ...-
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancie'). que V. E. curs6
ji, este Ministerio con su escrito ·de 14 de enero
de 1913, promovida por el primer teniente de ese
cueIY-? ~. Juan Cornejo Calleja,. e!l solicitud de
rectificación de la fecha de naclmJento; conside-
rando que el intereaado acredita con certificación
de su partida. bautismal, debidampnte legalizada, que
naci6 en 23 de octubre de 1881 y no en igual
dfa. Y mes del año 1880, apareciendo comprobado
que se trata de nn error de escritura sufrido en
oficinas milita.res, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra. y Marina en 23 del m~s próximo pasado, ha.
tenido i bien acceder ji, lo solicitado y disponer
que en todos aquellos documentos milita.res del re-
carrente en que sea notado el error que antes se
cita., sea rectificada la fecha. de nacimiento, con-
signándose la de 23 de octubre de 1881 antes men-
cionada, que de derecho le corresponde.
De real orden 10 digo á. V. E.~ su conocimien-
to ;1 ~mú efectos. Dios guarde " V. E. muchos
~os. Madrid 8 de octubre de 1914.
ECHAGÜE
Señor Director general de CazabinerOll.
Beflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina..
OONDEOORACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia documen-
tada que V. E. remitió á este Ministerio en 18
de septiembre próximo paaarlo, 'promovida. por el
ca.piUn de Infantería. D. CelestlOo Rey Joly, en
súplica. de que se le autorice para. usa.r Bobre el
uniforme la. med&lla de pInta. de la. Oruz Roja. es-
paflola; y acreditando en debida. forma. halla.rse en
poeesi6n de la misma, el Re)' (q. D. g.) ha. teni-
do t\, bien acceder' á. lo solicitado, con arreglo é.
lo dispuellto t!n la rea.l orden de 26 de septiem-
bre de 1899 (C. L. núm. 183).
De la. de S. },{. lo digo 4. V. t. para. IIU conocimien-
to y dem6a efectos. Dios ~de " V. 1ll. muchos
altos. Madrid 8 de octubre de 1914..
ECHAOUE
Sefior Capité.n general de 1& legunda región.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 8:.) ha tenido á bien
disponer que los tenientes auditores de terce~ de
nuevo ~, D. Francisco Bohorquell Vecina. y
D. FlorédClio Darnaudt! Quopos, que re8iden en Ubrí-
que (Cá.di:t) y Sevilla, respectivamente, pwen á si-
tuación de excedente y en comisi6n á prestar sus
servici08, el primero á la. Capitanía general de la.
tercéra regi6n, 1 411 eegundo á la Capitanm gene-
ral de la cuarta regi6n, percibiendo el SUtlldo en-
tero de su empleo por el articulo y capftulo corres-
pondientes de la lleCCión coa.rt.a del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E.~ so conocimien-
to y demú eftlCtoe. Dios guarde • V. B. muchos
MOl!. Madrid 9 de octubre ae 191i.
EClL\otlK
Reñoree CapitaDell geMrales de la segunda, teroera
y cuarta retPODeII.
Seflor InMneiltor ..-al de G--.
© Ministerio de Defensa
D. O. n6a!. l2'l
RECLUTAMII:NTO y REEMPLAZO D.Y. EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el cx¡.ediente que V. E. rur-
~6 á. elite MinillwTio en 9 del me~ próximo pasado.
instruido con motivo de haber a.le~o, como so-
brevenida. después del 'ingreso en caja., el solda.-
do Julián Ferná.ndez Fernández. la excepción rll'l
servicio militar activo. comprendida en el C3l!O lle-
gando. del art. 89 de la ley de reclutamiento; y
apareCiendo comprobado!! todos 10l! requisitoll que
Be exigen para eximirse del servicio militar acti-
vo, el Rey (q..~.g.), . de acuerdo con lo propues-
to por la ComiSión mixta .3e reclutamiento de la
provincia de León, se ha. servido declarar excep-
tuado del servicio en filas al interesado. como com-
prendido en el caso y artículo citados, en él 93
de la referida. ley y en la real orden de 16 de di-
ciembre de 1910 (D. O. núm. 287).
De real orden 10 dig-o i V. .E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 8 de octubre de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
s6 á. este Ministerio en 19 del mes pr6ximo 1&'
Bado, instruido con t;Dotivo de baber alegado, como
Ilobrevenida. después del ingreso en ca.~ el solda·
do Fra.ncisco Pérez Huedo, la excepci6n del Iler-
vicio militar activo, comprendida. en el callO se-
gundo del art. 89 de la ley de reclutamiento; y
apa.reciendo comprobados todos los requisitos que
Be exigen para. eximirse del lervicio militar acti·
vo, el Rey (q. D. g.), de &Cuerdo con lo propues-
to por la Comilli6n mixta de reclutamiento de la.
provincia. de Ciudad Real, se ha. servido declarar
exceptuado del servicio en filaa al interesado,
como comprendido en el callO y artículo CitadOIl,
en el 93 de dicha. ley y en la. real orden. de 16
de diciembre de 1910 (D. O. núm. 287).
De roo.l orden lo digo & V. E. po.ra. IIU conocimien-
to y demás efecto.. Dios guarde é. V. E. ml1~os
afl.os. Madrid 8 de octubre de 1914.
ECHAOÜE
BeAor Capitán general de la primera región.
Exomo. Sr.: Vista la instancia· promovido. por
Sinforiano Fra.ncisco Viern" Trápaga, vecino de &n-
ta.nder, en solicitud de que se le conceda pr6rroga
de incorporaci6n á filaa, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido deeestimar dicha petición, con arreglo al
art. 167 de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digQ á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. "E. muchos
alu)fl. Madrid 8 de octubre de 1914.
ECHAOÜ~
Señor Capitán general de la. sexta regi6n.
Excmo. Sr.: h viata. de la. inet&Dcia. :{)!omovida
por Luía Romero Cabello, ?eCiDo de A.g1illa.r (Cór-
doba), en solicitud de que se exima. del servicio
militar actiyo i su hijo Pedro Romero Jim~n~
el &1 (q. D. g.), de acuerdo con loiDformllido
por la. Oorm-ión mixta dt! reclutamiento de la iD-
dicada prOTíDcia, se ha servido desMtimar dicha
petici6n, una ves que la. exoepci6n &l~ no
tiene el cadeter de llObrenmida d4l8pués del iugre-
110 en caja del iDterMado.
De na! ClI'den lo digo. á V. B. para su conocimien-
D. O. D6a. liI7 10 de oct1lbr8 de 1914.
to y demú efectoe. Dios~ • V. E. muchOl
aiiOl. Madrid 8 d~ octubre de 19B.
Señor Capitán Ileneral de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia. promovida
por Rafael Morera. Alcaide, vecino de Huévar <Se-
villa), en solicitud de que se exima. del 8CrYJcio
militar activo á su hijo Miguel Morera. Ayerbe, el
Rey (q_ D. g.), de acuerdo con lo informado por
V. E. en 25 del mes próximo puado, 8e ha. ser-
vido deBe(ltimar dicha. petici6n, una vez que la ex-
cepción que ~ no tiene el cari.cter de sobre-
venida después oel ingreso en caja del intereaado.
De real ordep lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demú electos. Dios guarde á V. E. muchoe
dOl. Madrid 8 de octubre de 1914.
ECHAGüE
SeIlor Capit6.D general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: BallMdOfMl jaltificado que los in·
dividuoe que se relacionan á continuación. perte-
necientes á loe reempwOlI que le indican, eatiwl
comprendidOll en el arto 28. de la Yigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha serndo dis-
poner que se devuelvan á los interesados las can-
tidades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en filas, según cart&l de pago expedid8ll
en las fechaa, con los n(¡meros y por las Delegacio-
nes de Hacienda. que en la. citada relación 8e ex-
presan, como igualmente la suma. que debe ser rein-
tegrada, la cual percibirá el individuo que hizo el
depósito ó la persona autorizada. en forma. legal,
~n previene el arto 189 del reglamento dictado
para. la ejecución de la. ley de 11 de julio de
1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~e_á V. E. muchoe
añoe. Madrid 8 de octubre de 1914.
ECHAGüE
Belior Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar é Interventor
general ~ Guerra.
r IP1IDto eD que 1'0_allQ&4. ... I&IUI& ......• "'bien Del• .-ctOll. au..qae•
""
"1M 4....... ...._Non...D. LOIllBCLOT.AI J ZOJfA ..,... que apWl.-~4;,... roJll••eanuÁJIUI".I.Dto ProY1JMü J* ... 4Ao 4..... .....
- - -
Ricardo Franco SaDI ••• 1914 16 énero. 1914 1,6 1.000
Antunlo Lópea Comina .• 1914 31 ldem. 1914 112 500
Luia FeJJpe San. de M.·
drid Doctor .•••.•.•..• 1914 11 rebro • 191~ 76 1.000!i:lIú Pucual Dodero •••. 1914 39 enero. 1914 68 1.000
Indor Urqula Ord6fte•• 1914 u Idem. 191~ 242 1.000
~* M.rta MoreDo Ferrer 1914 7 reblO. 191~ 23° 1.000
lculo Sardiaero Moate-
liDM .•••..••••. ..... 191~ 3 idem . '914 138 1.000~o.qufa !.arralle" Vidal • 19104 4ldem 1914 156 1.000
edro M",uru.. Otallo ••• 1914 19 enero. 1914 6~ 1.000
01. Ruil Garcia .••••• 191~ U ldem. 1914 243 1.000
PI'cldo Ruano Mic:6 •.•..• 19104 9 rebro. 1914 239 500
Joaqufa Cuesta Reixa •••• 19
'
3 14 eaero. '9'4 17 1.000
Antoal.) V~eI Dfu • 1914 2 febro. '914 12~ 1.000
Lul. Bar.~olt1 ull •..••. 191~ 27rnero. '914 35 1 oeoPalCual O arte Arana ••.•. 1914 3 febro. 1914 14~ 1.000
An¡el Suarelr.. Mutlne•• 1914 M.drid .•••••. M.drid...... M.drid .... 10 idem . '914 38)M.drid .•••( 1.000Ricardo Seco Vel•...•.. 1914 14 idem. 1914 146 SOO
Manuel Vallcorba V Ruit •• 191~ 10 idem. 1914 ti 1.000
Feruaado Oaorio MolColO I~l!l.6pel .•••.••..•.•• 1914 9 euero. 1914 1.000
Sixto P&eI Phel .•••.••• 1914 14 rebro. 1914 161 1.000
{.?I~ M.rla Dfes Guillot .•. 1914 . 7 enero• 1914 13Cl SOO
raocisc:o Gisbert Belda. 191~ 12 febro. 19'4 99 SOO
Enrique T.pia de O.driJ. 191~ 27 enero. 1914 4S 1.000
Alvaro Bdtdn M.ña ..•.• 1913 10 febro. 1913 664 SOO
ManaeJ P&a Solu ••••.• 1914 29 enero. 1914 2.028 1.000Jo s ~ Antonio Balbontln
Guti6rrea •• , '" •••• 1914 6 rebr'o. 1914 463 1.000
FraaciKo CommelerAn
Gómes ............... 1913 31 euero. :;:~ 23 SOOGumenindoSuirea Abarca 1914 6 mayo. 222 1.000Hipólito Garda Moreao•• 1914 7 rebro. 191 226 1.000
Juan ~ches ~ntan•••• 1914 3 eaero. 191 ... 1.000
~ Goaúles tero _••• 1912 29 mayo. 191 IS SOO
I , I
Madrid 8 de octubre de 19....
© Ministerio de Defe-nsa
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88 10 de octubre de 1914. D. O. dm. lIlI7
DISPOSICIORBS
.. le SableaeUrf. Y Seccioael de eIte MIDJtterto
Y de .. Depellidlll.a.t C*ltrdel
CONCURSOS
Vacante en la Comandancia de Artillerfa. de La-
rache una. plaza. de olJrero herrador de segunda. cla-
se, contratado, dotada. con el sueldo a.nual de 1.200
peaetaB, derechos pasivos y demM que concooe la
legislación vigente, de orden del Excmo. Sr. Mi-
DÍstro de la Guerra se anuncian las oposiciones,
á fin de que 108 q,ue deseen ocuparla y reunan las
condiciones que eXIge el reglamento de 21 de no-
Yiembre de 1884 (C. L. núm. 381), dirijan SUB ins-
tancias a.l señor coronel primer jefe de la ex:pre-
!lada. Comandancia., en ~l término de veinte aw
á contar desde esta fecha, á la.s que acompañarin
loe certificad08 que acrediten su personalidad" y con-
ducta, expedidoe por autoridades locales, 88f como
el de aptitud por los cuerpos, establecimientos 6
empresaa particulares en que hayan servido.
Madrid 8 .de octubre de 1914.
El ,el. 4. la e-t611,
IAarllro Cubillo.
•••SIal.. •• 11SIrICdH. led_latIlea.........
LICENOIAB
E11 vista. de la iUlta.ncia promovida por el altim-
no de esa Academia D. LUUl Nie",s Muftoz. y del
certificado facultativo qun &compa!&, de orden del
Exom.o. Sr. Ministro de la. Guarra. la la concede
un me. de licencia. por enlermo para Mi•.
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Dioe guazc1e á V. i. moobOll ailOll. Madrid 8 de
octubre de 1914.
El Jef. 4 .. la SecdbD.
P. A.
El l'oroD.l 2.· Jele.
Señor Director de la· Academia de Intendencia.
Excmos. Señores Ca'pitanes generales de la prime-
ra y segunda regIones.
PENSIONES
En vista del escrito del director de la Academia
de Artillerfa. fecha 20 de septiembre pr6ximo pa-
sado, solicitando que al alumno D. Román Morales
Fernández se le conO<!da. derecho á percibir la pen-
si6n diaria de una. peseta, y ballándoee compren-
dido en el párralo segundo, arto 1.0 del real de-
creto de 18 de diciembre de 1913, de orden del
Excmo. ·Sr. Ministro de la. Guerra se dispone que
el alumno de referencia emficce á disfrutar la ci·
tada pensión á partir de .0 de julio último. en
substituci6n del de igual clase de la Academia de
Infantería. D. Enrique López Carretero, que figu-
ra. en 1& rela.ciÓn n(ua '2 del 10 de septiembl'e
pr6ximo puado (D. O. núm. 203), el cual debe-
rá permanecer en expectación de percibo de pen-
sión hasta que ocurra la vacante respectiva..
Dioe guarde á V. S. muchos alios. .Madrid 8 de
octubre de 1914.
lI:11.,.. 4. 1& e-tbD.
P. A.,
&l Corola.' 2.- ,m.
JtlGfI PfcMN
SeftOl'M Directores de 1u Academiu de Artillerla
é Int&ntería..
Exomo. Sertor Inter",ntor general de 'Guerra.•
D. O. nÍlm. ilI'l 10 de octubre de 1914.
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE HOÉRFANOS
BALANCE de CaJa corre.pondiente &1 mea de la fecha
D••• .... 011. ...... ¡'r-tu 011I.
-'
¡S","¡a ", /1" tUI ..., frtlzi.w jtUtIÜ. 612.868 o. .. depóelto eD el B&uo de .,... eD~
..... DOIIllDal•.•.•••••••.•••.••.•••. 100.000 00
...... de .... aboud.. penoul- En 1DM6l1eo '1 ca._ eorrla&e .. el Bu-
te;'" por loe eaerpoe , por 101 co ele ..,...••••••••••••••••••••••••• ttO.482 00
bUlladoe ele ... de 1M NIIoue•••. 7.008 76 En 1&"a del Oolecto. , clu dlCtbaclÓL. 13.661 7'
bIdo por clouU•• de Jef.roIeIa". 328 70 En 1& caja de 8ecntari., eD efeclMe por eo-
por loe :n:J: en e 001... '1 brar ••••.•••••••••••••••••• ......... t .14! i4
8Icretarfa por Joe beclIIc. eD 1& En DIl& earW1& del Monte de Piedad de
,..... enableclda .. aqa6l ••••••••. 4.064 86 ~ ............................ .11 00
por 1& Saciada para el fondo d.
-
"rIal del Ooletle •••••••••••••••••• 2.410 08 81JIU .. OUft4L ....... 4Oi.tIOO 68
por la ID.... pan cIotaoI4. de eDl-
Ieed.. ,dnl.n'" el................ 1. 146 ISO Por ...... eI_aadoe en 1& 8leretaria ••• 16 00
bldo por ,.....oaee de alalDDOll 1D1lI- Por la I1WDtad.............d"001'''0. tl.814 46
................................ 127 16 Por 1& idem de all_u&&.óa de ..ron•• '1.441 00
por hononrioe de alalDnoe de pIllO•• 802 60 Por 1& id.. de Mlet.eDcla de n............ 2.71& 00
Por 1& id.. dec:de 1& IlDpNn", •••. :1.611I 46
Baber. de pro Ne "lDpl_oe .l.ll.
'1 .a.a&eDOl6n de Mtoe ••••••••.••••.. 2 .•66 VII
P....lo~ , loe ha'rfanoe qa. llra.n l1If
.
_adloe faera del 001"'0 '1' .'1lONe
• edad •• fl ••• 11 •••• ' ••••••• ti ••••••• 71' 06
- -lIJar.... DaII••.... ... • 28.606 83 IIDIIA IL B.A.............. "8.606 1S2
l'er
..
ha
8eeI
Aboudo
-lIDldem
IIU
lelelD
P
Bect
W.
Idem
NUDRO de lIC)(lio. en el preNnt. mea y huérfanoa hoy día de 1& techa
• JI • 10 J11 .. .... ... ... • • • 17 11 • J.1e1 VI ., JI 110 7 11 10 W7
v.- &-
..e.rerat ,
A9~ n. bD'l1llLL.U.
........ 10 de .,u-bn.. ltl'
.........-... 1'10
Lua n. LLdo
MADRID.-TALLUU PoaL DaPOIt;ro nK LA GuDa.A
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